népdráma 9 képben - irta Raupach - forditotta: Szerdahelyi I. by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szám ÍME.  Igazgató; KARDOSS GÉZA. Telefon 54S.
Hétfőn, november 1-én b é r l e t s z D n e f b e n  s
Népdráma 9 képben. Ir ta : Haupach. Fordíto tta : SzerdahelyiI. Rendező: Szendrő Gyula.
Szereplők;
Reinhold Kristóf, 
gazdag molnár —  
Mária, leánya — —
Kunigunda, özv. biróné 
Ewald, lelkész — —  
Brümingné, özvegy— - 
asszony — —
Konrád, fia, m olnár­








Az 1— 3. kép között
R aim ond, korcsm áros 
Margarete, neje —
Jakab, gazdag serföző 
fia—  *— —  —
Andre. molnárlegén y 
John, sirásó *— —
Benedek — — —








egy hónap , a  7— 9. kép között 5 h ó n ap  idő van.
1. kép : A hazatért fiú.
2. kép: Ism erős hangok.
3. kép : A huhogó bagoly.
4. kép: Eltört fuvola.
9. kép:
|| 5. k é p : Karácsony este.
6. kép: Gyötrő látomány. 
|  7. kép: A fukar pénze.
|j 8. kép : Még egy sirásó.
Megdicsőült szerelem .
Kedden, november 2-án B )  b é r l e t b e n  s
Népszínmű 3 felvonásban, egy változással. Irta: Tóth Ede. Rendező: Petrik József. Karnagy: Bihary Z.
Kontra Fridolin, bpesti magánzó 
Krizsa, felesége — — — 
Miklós, ennek lia az első fér­
jétől, mészáros mester — 
Ábris, mészáros legény — —
ürdőgSá^  réti I
Angyal Liszka, cseled Kontráéknál
Mravcsák Johan, öreg vándorló 
legény — — — —
Rézh 
Hánil






R ó n a y  V iktor
J. Lukács













7e g p o -----
í, r ím  biró -
P é te r , kis b író  —  —  —  — *
A „jó’elkü* korcsmáros — —
Pestvárosi rendőr — — —
Pandúr — — —  — —
János bácsi, kórházi felügyelő















A szinház ffütve van !
Szerdán, november 3-án C } b é r l e t b e n  s
(Az ezred trombitása.)
Énekes színmű 3 felvonásban. írták : Hennequin és Millaud, Zenéjét szerezte: Hervé.
Rendező: Szigeti Jenő.
S z e r e
Antonin Piinchard, tüzér —• Szalma Sándor 
De la Grange Bateliére báró — Rónay Viktor 
Sainte Hypotes vicomte nagybátyja Szigeti Jenő 
Bonpán, professzor— —  — Csolnakosy Gy.
R en e— — — — — — R. Nádosy István
Bouzincourt — ■ — — — Pintér Dezső
Bouzincourtné — . —* — —- Turayné Z,
p I ő k :
Amelie, leányuk ) 
Antoine dédunokájuk )
Victorine, szobalány ■*— 
M® Vierbois —  — — 
Me Grandec — r~ — 
M# Anderson —  — —




E. Károlyi Klári 
Almássy Zsazsa 
Sz. Dankó Böske 
Erdélyi Kálmán
Katonák, vendégek.
Az I. felvonás 1842-ben, a III. 1881-ben történik.
Az esti előadások 7 órakor kezdődnek.
Jegypénztár nyitva: délelőtt 9—12 óráig, délután 3— 5-ig 
_________ és előadás előtt egy érával.____________
Esti hely árak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel e g y ü tt:
Földszinti családi páholy 14J — K. I. emeleti családi páholy 128*— K. 1. emeleti és földszinti 
páholy 117*— K, II. emeleti páholy 6 1 -  K. Támlásszék I. rendű 3 5 * -  K. Támlásszék II. 
rendű 28 -  K. Támlásszék III. rendű 1 9 . -  K. Erkély I. sor 14*— K. Erkély többi sor 12*- K.
Erkély állé 4 * -  K. Diák-jegy 3 * -  K. Karzati ülőhely 5 * -  -K. Karzati állóhely 4 * -  K.________
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együtt:
Földszinti családi páholy 106*— K. I, emeleti családi páholv 97*— K. I. emeleti és földszinti 
páholy 88*— K. II. emeleti páholy 46*— K. Támlásszék I. rendű 27*— K. Támlásszék II. 
rendű 21*— K. Támlásszék III. rendű 14*— K. Erkély I. sor 11* - K. Erkély II. sor 9*—K*
Erkély álló 4*— K. Diákjegy 2 * -  K. Karzat ülő 4 * -K . Karzat álló 2 * -  K.
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